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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
3,96 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2017 augusztusában, 4,8 százalékkal csökkent az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 11,2 százalékkal csökkent 2017 augusztusában az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 12 százalék-
kal emelkedett ugyanekkor. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,8 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 augusztusában, 5,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 781 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 augusztusában, 
5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 16,8 százalékkal, a 














Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) szeptemberben megjelent projekciója sze-
rint az USA marhahústermelése 5,3 százalékkal emel-
kedhet az idei évben a 2016-ban előállított mennyiség-
hez képest. A szakértők az élénkülő kereslet hatására a 
vágótehén termelői árának 2–5 százalék és a vágóbika 
árának 1–2 százalék közötti emelkedésére számítanak 
ugyanekkor. Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre 
jutó fogyasztása 4 százalékkal növekedhet a vizsgált 
időszakban. Az USA marhahúsimportja várhatóan 
6 százalékkal lesz kevesebb 2017-ben, mint az előző év-
ben, emellett a nemzetközi piacon csaknem 9 százalék-
kal több marhahúst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 5 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2017 első nyolc hónap-
jában a 2016. január–augusztusihoz viszonyítva. A leg-
frissebb vágási adatok szerint 6 százalékkal emelkedett 
a szarvasmarhák vágása, ugyanakkor a vágóhídra ke-
rülő szarvasmarhák élősúlya 1 százalékkal csökkent. Az 
USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
3,96 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 
2017 augusztusában, 4,8 százalékkal csökkent az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 11,2 százalékkal csökkent 2017 augusztusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 927 ezer tonna volt 
2017 első nyolc hónapjában, nem változott számotte-
vően az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbb 
friss marhahúst (146 ezer tonna) Hongkong vásárolta 
Brazíliától, majd Kína (129 ezer tonna) és Oroszország 
(96 ezer tonna) következett a sorban. A dél-amerikai or-
szág marhahúsexportjának értéke 5 százalékkal emelke-
dett január–augusztus között 2016 hasonló hónapjaihoz 
viszonyítva.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 12 száza-
lékkal emelkedett 2017 augusztusában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
7,9 százalékkal 1,87 millió tonnára nőtt 2017 első nyolc 
hónapjában. A nemzetközi piacon értékesített marhahús 
mennyisége 24,9 százalékkal 191,7 ezer tonnára, a 




Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
449 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2017 első hét hónapjában, 
17 százalékkal többet, mint az előző év azonos idősza-
kában. A legnagyobb piacok Hongkong (11 százalék ré-
szesedés), Törökország (8,6 százalék) és Izrael (6,2 szá-
zalék) voltak. A Hongkongba szállított mennyiség 
76 százalékkal, az Izraelbe kerülő 19 százalékkal nőtt, a 
Törökországba eladott élő szarvasmarha és marhahús 
volumene 7 százalékkal emelkedett. Az unió élőmarha- 
és marhahúsimportja 12 százalékkal 171 ezer tonnára 
csökkent 2017. január–júliusban a 2016 azonos idősza-
kában beszállított mennyiséghez képest. A behozatal 
36 százaléka Brazíliából, 21 százaléka Uruguayból és 
16 százaléka Argentínából származott. Brazíliából 
28 százalékkal kevesebb, míg Argentínából 9 százalék-
kal, Uruguayból pedig 23 százalékkal több marhahús 
érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,8 euró/kilogramm hasí-
tott hideg súly volt 2017 augusztusában, 5,2 százalékkal 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
10,3 százalékkal, az üsző „R3” ára 3 százalékkal emel-
kedett a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja nem változott jelentősen (26 ezer tonna) 2017 
első hét hónapjában a 2016. január–júliusihoz képest. A 
főbb partnerek Törökország, Ausztria, Horvátország és 
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Oroszország voltak. A legtöbb szarvasmarhát Törökor-
szágba szállítottuk, ahova csaknem 3 százalékkal nőtt 
az export. Ausztriába 6 százalékkal, Oroszországba 
4 százalékkal csökkent a kiszállított mennyiség, míg 
Horvátországba 30 százalékkal emelkedett a kivitel. 
Magyarország élőmarha-importja 21 százalékkal 
11 ezer tonnára nőtt 2017 első hét hónapjában a 2016. 
január–júliusban beszállított mennyiséghez képest. Az 
élő szarvasmarha csaknem fele Hollandiából és Német-
országból származott. Magyarország marhahúsexport-
jának mennyisége (7,8 ezer tonna) 2 százalékkal csök-
kent, míg értéke 5 százalékkal emelkedett a vizsgált 
időszakban. A marhahúsimport volumene 9 százalékkal 
7,6 ezer tonnára, értéke 12 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 781 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 augusztu-
sában, 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjá-
nak átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 16,8 szá-
zalékkal, a vágóüszőé 38,6 százalékkal emelkedett 
ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára csaknem 5 százalékkal nőtt 2017 augusztu-





• A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján a juh- és kecs-
keágazat termelési hatékonyságának növelése érdeké-
ben a megfelelő minőségű és genetikai értékű apaálla-
tok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak te-
nyésztésbe állítására vissza nem térítendő mezőgazda-
sági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe. A 
támogatási kérelmet tárgyév április 1. és szeptember 30. 
közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alap-
ján a tárgyév október 1. és október 31. közötti időszak-
ban lehet benyújtani. 
  









Mértékegység 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 






darab 28 059 29 964 30 987 110,44 103,41 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
527,43 526,56 505,53 95,85 96,00 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 53 835 58 850 58 027 107,79 98,60 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
524,00 526,94 506,88 96,73 96,19 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 53 835 58 850 58 027 107,79 98,60 
HUF/kg hasított meleg súly 534,70 537,13 517,07 96,70 96,27 
Vágósertés importból  
származó 
darab 4 598 5 916 5 954 129,49 100,64 
HUF/kg hasított meleg súly 509,2 519,97 498,5 97,90 95,87 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. augusztus 2017. július 2017. augusztus 
2017. augusztus / 
2016. augusztus 
(százalék) 




tonna 3 942,08 4 094,67 9 037,39 229,25 220,71 
HUF/tonna 73 972 75 767 71 742 96,99 94,69 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 233,52 3 721,94 4 100,87 96,87 110,18 
HUF/tonna 68 118 67 206 68 909 101,16 102,53 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
XIX. évfolyam, 19. szám, 2017 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 193,84 138,34 138,95 71,68 100,44 
HUF/kg 782,06 811,49 802,31 102,59 98,87 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 173,11 417,75 505,55 292,04 121,02 
HUF/kg 623,12 605,66 590,92 94,83 97,57 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3,91 1,13 4,17 106,73 368,88 
HUF/kg 882,77 905,58 927,39 105,06 102,41 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 88,74 201,06 194,50 219,18 96,74 
HUF/kg 892,15 853,23 834,80 93,57 97,84 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 11,18 27,64 26,92 240,77 97,38 
HUF/kg 874,17 868,06 856,08 97,93 98,62 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 36. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
Vion (Hollandia) 1,69 1,66 1,61 1,56 – 
Compexo (Hollandia) 1,62 1,59 1,51 1,47 – 
KDV (Hollandia) 1,64 1,61 1,54 1,50 – 
Németország (szerződéses ár) 1,70 1,62 1,62 1,58 1,53 
Tönnies (Németország) 1,70 1,62 1,62 1,58 1,53 
West Fleisch (Németország) 1,68 1,60 1,60 1,56 1,51 
Danish Crown (Dánia) 1,45 1,45 1,41 1,38 – 
Tican (Dánia) 1,45 1,45 1,41 1,38 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,38 1,34 1,30 1,27 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország 548 546 525 95,85 96,07 
Belgium 460 450 437 94,98 97,16 
Bulgária 557 639 643 115,54 100,58 
Csehország 496 522 507 102,24 97,22 
Dánia 469 472 462 98,41 97,85 
Németország 542 524 509 93,93 97,12 
Észtország 478 485 481 100,66 99,09 
Görögország 577 621 625 108,31 100,59 
Spanyolország 501 531 515 102,81 97,02 
Franciaország 502 458 452 90,07 98,57 
Horvátország 523 536 514 98,21 95,83 
Írország 492 – – – – 
Olaszország 585 – – – – 
Ciprus 591 649 651 110,22 100,43 
Lettország 531 528 505 95,11 95,76 
Litvánia 503 527 505 100,48 95,90 
Luxemburg 535 524 506 94,43 96,52 
Málta 671 671 – – – 
Hollandia 476 459 446 93,69 97,20 
Ausztria 536 542 – – – 
Lengyelország 520 518 497 95,57 96,02 
Portugália 551 591 572 103,93 96,93 
Románia 532 – – – – 
Szlovénia 532 539 524 98,44 97,18 
Szlovákia 531 546 537 101,12 98,37 
Finnország 449 482 484 107,61 100,38 
Svédország 560 559 562 100,34 100,53 
Egyesült Királyság 494 557 568 114,95 102,05 
EU 517 516 503 97,42 97,62 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
XIX. évfolyam, 19. szám, 2017 
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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2016 2017
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2017) 
  
Megjegyzés: A sertést (56 százalék színhústartalom) 2017. szeptember 22. óta nem jegyzik a lipcsei árutőzsdén. 
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 








































2015. január–július 2016. január–július 2017. január–július















2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 139 129 161 115,83 124,81 
hasított meleg súly (kg) 32 976 31 239 40 755 123,59 130,46 
HUF/kg hasított meleg súly 828,73 797,13 790,62 95,40 99,18 
Vágótehén E-P 
darab 682 770 753 110,41 97,79 
hasított meleg súly (kg) 190 301 222 436 217 705 114,40 97,87 
HUF/kg hasított meleg súly 482,78 571,67 569,40 117,94 99,60 
Vágóüsző E-P 
darab 57 114 80 140,35 70,18 
hasított meleg súly (kg) 13 560 28 478 20 790 153,32 73,00 




darab 946 1 029 1 022 108,03 99,32 
hasított meleg súly (kg) 254 202 286 581 287 360 113,04 100,27 
HUF/kg hasított meleg súly 543,39 602,85 605,21 111,38 100,39 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 910 916 921 101,28 100,58 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 002 1 045 1 054 105,15 100,87 
Dánia 1 101 1 152 1 156 104,95 100,34 
Németország 1 124 1 196 1 209 107,62 101,16 
Észtország – – 1 068 – – 
Görögország 1 292 1 293 1 308 101,28 101,19 
Spanyolország 1 114 1 190 1 212 108,82 101,86 
Franciaország 1 083 1 175 1 185 109,42 100,86 
Horvátország 1 065 1 085 1 093 102,61 100,71 
Írország 1 124 1 140 1 149 102,19 100,75 
Olaszország 1 166 1 242 1 255 107,66 101,01 
Ciprus – – – – – 
Lettország 640 885 797 124,56 90,11 
Litvánia 834 890 883 105,80 99,20 
Luxemburg 1 093 1 114 1 066 97,51 95,72 
Málta 895 2 673 2 688 300,47 100,59 
Hollandia 971 1 098 1 089 112,12 99,19 
Ausztria 1 159 1 202 1 216 104,89 101,16 
Lengyelország 991 1 022 1 027 103,58 100,51 
Portugália 1 123 1 156 1 166 103,89 100,92 
Románia 824 828 792 96,12 95,62 
Szlovénia 1 059 1 050 1 065 100,49 101,43 
Szlovákia 1 044 1 041 1 047 100,30 100,60 
Finnország 1 146 1 181 1 208 105,41 102,34 
Svédország 1 452 1 382 1 397 96,26 101,09 
Egyesült Királyság 1 226 1 238 1 265 103,17 102,14 
EU 1 118 1 175 1 185 106,01 100,83 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2015. január–július 2016. január–július 2017. január–július




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 206 1 904 662 54,89 34,77 
HUF/kg élősúly 796,37 855,65 851,58 106,93 99,52 
Nehéz bárány 
darab 658 1 185 1 511 229,64 127,51 
HUF/kg élősúly 696,56 802,43 720,85 103,49 89,83 
Vágóbárány összesen 
darab 1 864 3 089 2 173 116,58 70,35 
HUF/kg élősúly 761,13 835,24 760,68 99,94 91,07 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Belgium 1 568 – 1 522 97,05 – 
Dánia 1 654 1 570 1 581 95,62 100,71 
Németország 1 674 1 740 1 757 104,92 100,98 
Észtország 842 – – – – 
Spanyolország 1 611 1 849 1 917 118,99 103,68 
Franciaország 2 012 1 990 1 999 99,33 100,44 
Írország 1 343 1 320 1 319 98,21 99,90 
Ciprus 1 683 1 584 1 628 96,70 102,74 
Lettország 887 907 1 086 122,35 119,75 
Litvánia 1 133 1 112 1 151 101,55 103,51 
Hollandia 1 735 1 647 1 639 94,46 99,53 
Ausztria 1 723 1 778 1 773 102,89 99,72 
Lengyelország 1 070 1 081 1 084 101,38 100,27 
Románia 669 – 588 87,93 – 
Finnország 1 160 1 205 1 176 101,38 97,56 
Svédország 1 400 1 423 – – – 
Egyesült Királyság 1 438 1 374 1 348 93,73 98,12 
Nagy-Britannia 1 451 1 386 1 356 93,44 97,85 
Észak-Írország 1 265 1 216 1 242 98,13 102,1 
EU 1 501 1 511 1 502 100,03 99,41 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 38. hét 2017. 37. hét 2017. 38. hét 
2017. 38. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
2017. 38. hét/ 
2017. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 694 1 821 1 812 106,93 99,52 
Bulgária 1 734 1 733 1 742 100,50 100,51 
Görögország 1 564 1 652 1 641 104,89 99,32 
Spanyolország 2 248 2 015 2 080 92,56 103,22 
Horvátország 1 578 1 675 1 522 96,40 90,84 
Olaszország 1 862 1 950 1 962 105,34 100,59 
Portugália 1 286 1 470 1 479 114,99 100,59 
Szlovénia 1 620 1 771 1 635 100,91 92,32 
Szlovákia 1 237 – – – – 
EU 1 867 1 851 1 877 100,55 101,43 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  52 990  52 750  96,57 99,55 
Európai Unió 22 359  22 540  23 249  23 400  23 450  100,65 100,21 
USA 10 525  10 368  11 121  11 319  11 844  101,78 104,64 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 700  3 815  105,14 103,11 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 870  3 000  109,75 104,53 
Vietnam 2 357  2 431  2 572  2 675  2 750  104,00 102,80 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 955  1 950  102,95 99,74 
Fülöp-szigetek 1 388  1 402  1 463  1 540  1 610  105,26 104,55 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 376  1 420  104,01 103,20 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 279  1 270  101,99 99,30 
Egyéb 7 142  6 932  6 729  6 749  6 868  100,30 101,76 
Összesen 108 851  110 652  110 614  109 853  110 727  99,31 100,80 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 502  12 086  106,33 105,08 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 500  98,50 102,33 
Európai Unió 7 388  7 443  7 684  7 830  7 875  101,90 100,57 
Kína 6 730  6 890  6 700  7 000  7 070  104,48 101,00 
India 3 800  4 100  4 100  4 200  4 250  102,44 101,19 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 650  2 760  97,43 104,15 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 125  2 065  83,43 97,18 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 879  1 910  101,57 101,65 
Pakisztán 1 630  1 685  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 642  1 700  115,39 103,53 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 335  1 310  98,52 98,13 
Egyéb 9 964  10 184  9 389  9 269  9 277  98,72 100,09 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 359  22 533  23 256  23 579  23 437  23 489  99,40 100,22 
EU-15 19 054  19 074  19 716  19 920  19 785  19 745  99,32 99,80 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 660  3 652  3 743  99,78 102,49 
Import 15  14  11  12  12  13  100,00 108,33 
Export 2 238  1 947  2 217  2 793  2 542  2 491  91,01 97,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,0  31,6  32,2  31,7  31,8  31,9  100,32 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 685  7 894  7 961  7 846  100,85 98,56 
EU-15 6 678  6 791  6 831  6 984  7 026  6 921  100,60 98,51 
EU-13 712  789  854  910  934  925  102,64 99,04 
Import 304  308  300  304  307  318  100,99 103,58 
Export 160  206  207  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,9  10,7  100,00 98,17 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  865  888  907  926  937  102,09 101,19 
EU-15 787  780  805  786  800  808  101,78 101,00 
EU-13 81  84  83  121  125  129  103,31 103,20 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  30  32  157,89 106,67 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,9  1,8  1,9  94,74 105,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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